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Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penyuluh menurut petani penerima program upaya khusus di
Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun dan faktor apa yang mempengaruhi peran penyuluh menurut petani penerima program
upaya khusus (Upsus) Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun. Lokasi penelitian dilakukan di Balai Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (Purposive
sampling) dengan pertimbangan bahwa lokasi Kabupaten Bireun   merupakan salah satu Kabupaten yang ada pelaksanaan program
upaya khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus, sedangkan metode pengambilan sampel dilakukan secara
sengaja (Puprosive Sampling). Hasil penelitian menunjukkan Peran penyuluh berdasarkan penilaian penyuluh sendiri sebagai
fasilitator, mediator, dan dinamisator sudah optimal, walaupun termasuk katagori sedang. Sebaliknya petani menganggap peran
penyuluh tersebut belum optimal, karena petani mengharapkan penyuluh berperan pada level yang lebih tinggi. Diantara ketiga
peran penyuluh, maka peran yang paling baik mereka lakukan adalah peran sebagai dinamisator, hal ini terlihat dari tinggi nilai
yang diberikan oleh petani terhadap peran penyuluh. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran penyuluh, yaitu pengetahuan,
keterampilan, motivasi, dan fasilitas berhubungan secara signfikan terhadap peran penyuluh. Hal ini terlihat dari nilai pearson
chi-square (X2) yang lebih besar t tabel sebesar 3,84.
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